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Resumen:  Se proponen consideraciones que permitan la
evaluación de las dinámicas territoriales en el contexto del
posacuerdo en Antioquia. Para su desarrollo se partió de un
análisis y aplicación de las teorías de los Sistemas teleacoplados
y de gobernanza policéntrica creadas y utilizadas principalmente
por Jianguo Liu y Elinor Ostrom, al igual que se proponen
unas preguntas orientadoras adaptando las de Oberlack y
otros, con el fin de operacionalizar el proceso. Se sugieren
elementos para analizar las dinámicas económicas, sociales y
ambientales que se generan tanto al interior como por fuera de
la zona de capacitación y reincorporación seleccionada, las cuales
sufrieron una transformación que generó algunas problemáticas
o afectaciones de carácter socio-ambiental en los territorios.
Palabras clave: Gobernanza policéntrica, sistemas
teleacoplados, bienes comunes, sistemas socioecológicos y
posacuerdo.
Abstract:  Considerations to enable the evaluation of territorial
dynamics in the context of the post-agreement in Antioquia are
proposed. For its development, an analysis and application of
the theories of telecoupled systems and polycentric governance
created and used mainly by Jianguo Liu and Elinor Ostrom
were made. Likewise, some guiding questions, adapting those of
Oberlack and others, are proposed, in order to operationalize
the process. Elements to analyze the economic, social and
environmental dynamics, generated both inside and outside the
selected training and reinstatement area, are suggested, which
underwent a transformation, which generated some socio-
environmental problems or impacts on the territories.
Keywords: Polycentric Governance, Telecoupled Systems,
Common Goods, Socio-Economic Systems, Post-Agreement.
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Introducción
Aunque se tuvieron muchos intentos de acercamiento e incluso negociaciones fallidas oficialmente
reconocidos desde 1982 con el acuerdo de La Uribe en el gobierno de Belisario Betancur y que “en cada una
de ellas se han establecidos puntos en común, pero ninguno de esos encuentros arrojó avances sustantivos que
permitieran el fin del conflicto armado” (Barcelona Centre for International Affairs [CIDOB], s.f.) entre los
miembros del Gobierno de Colombia y los miembros de las FARC – EP, solo para el año 2012 se dio inicio
a una nueva negociación, bajo la presidencia de Juan Manual Santos Calderón, proceso que termina con la
firma de los Acuerdos de Paz del Teatro Colón del 24 de noviembre del año 2016.
Luego de la firma de dichos acuerdos, comienza la etapa de implementación de estos, para lo cual se crearon
las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (Presidencia de la Repúlica, 2017) con el objetivo de
ubicar a los excombatientes en unos territorios para la ejecución de los acuerdos y tener entes garantes que
acompañen este proceso.
Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización cambian su nombre y su enfoque, denominándose
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y el objetivo es la formación de los miembros de
las FARC y las comunidades colindantes, así como el apoyo de los proyectos productivos y otras actividades
establecidas en los acuerdos de paz.
Por consiguiente, el interés es analizar las condiciones de sustentabilidad socio-ambiental de los Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación, tomando el caso Llano Grande en Dabeiba, como punto
de referencia.
Los lugares donde se ubicaron espacialmente estos centros tuvieron unas modificaciones por las
adecuaciones en la infraestructura y por la presión poblacional sobre el mismo, variaciones que generaron
algunas problemáticas y afectaciones de carácter socio-ambiental en los territorios; en estos se tuvieron que
realizar acciones como: apertura de tierras, descapote, adecuación de carreteras, establecimiento de obras de
saneamiento básico, utilización de servidumbres y restricciones de circulación de terceros diferentes a los
excombatientes de las FARC o a las comunidades del área de influencia. Estas acciones originaron cambios
en los usos del suelo, lo que aceleró los procesos de transformación de las dinámicas del territorio.
Esta reflexión responde a un vacío existente, que es el de no encontrar investigaciones que estudien los
efectos en Colombia de los asentamientos de excombatientes y las consecuencias socio-ambientales que esto,
sumado a la inversión nacional y extranjera para la implementación de acuerdos de paz, puedan provocar en
los territorios. Existen investigaciones (Munévar Quintero, González Londoño, & Henao Londoño, 2017)
donde se analizan los efectos que en Colombia y otros países han generado las movilizaciones de personas
sobre el territorio, por ejemplo, por actividades extractivas como la minería; esto es lo más similar al problema
que estamos analizando, debido a que las dinámicas socio-ambientales que presentan en territorios donde se
desarrollan actividades extractivas como la minería, los cambios y transformaciones territoriales también se
presentan de forma acelerada y sin planificación (Pérez, & Betancur, 2016, p. 108).
La problemática que se abordará en éste artículo está centrada en los flujos y las formas de gobierno sobre el
territorio que se generan en Llano Grande, esto implica un análisis de los movimientos de recursos, personas
e información, así como las formas institucionales que sirven para dirimir disputas territoriales (Estrada
Ramírez, 2016).
Para conseguir lo anterior, se utilizaron las teorías de los Sistemas teleacoplados y de gobernanza
policéntrica creada y utilizada por Jianguo Liu y Elinor Ostrom, la idea es aplicarla, desde una perspectiva
teórica a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de Antioquia, para este caso, la
experiencia de Llano Grande en Dabeiba, Antioquia.
Lo que se espera con esto es comprobar si la aplicación complementaria de las teorías expuestas por Jianguo
Liu de los sistemas teleacoplados y las de Elinor Ostrom de gobernanza policéntrica, son funcionales para
hacer evaluaciones de Sustentabilidad socio-ambiental en los territorios, especialmente aquellos que hacen
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parte de la implementación de acuerdos de paz. Lo novedoso de éste enfoque es la aplicación de estas teorías
a un territorio o lugar específico (como lo es la vereda de Llano Grande en Dabeiba) y no a un producto,
como sí sucede con los casos que se han tratado desde las teorías de Jianguo Liu y las de Elinor Ostrom por
separado, verbigracia, sistemas de riego, pesquerías, comercio de metales o la conservación de especies como
Pandas, entre otros.
Para lo anterior, el lector se encontrará en la primera parte con unas precisiones teórico-prácticas con
relación a los nexos existentes entre lo social y lo ambiental en los territorios, desde un enfoque complejo
y sistémico; en la segunda parte se explican las teorías del teleacoplamiento y la gobernanza policéntrica;
luego, en una tercera parte, se aplica este modelo a casos concretos, como forma de ejemplificar el análisis,
para en la cuarta parte, hacer el análisis con el caso de Llano Grande en Dabeiba, para luego terminar con
las conclusiones de éste trabajo.
Teorías del teleacoplamiento y gobernanza policéntrica
Lo que se intentará en este capítulo es explicar las dos teorías: la del teleacoplamiento y la gobernanza
policéntrica. La teoría de teleacoplamiento sirve para el análisis de las interacciones de los sistemas socio-
ecológicos a distancia, comprendiendo que los territorios son sistemas abiertos, que interactúan con sistemas
externos, de ahí que el análisis de sustentabilidad para la gestión territorial debe ser complejo y debe
contemplar los sistemas intervinientes de envío, recepción y derrame y sus flujos. La Sustentabilidad se puede
entender mejor cuando se integran diferentes tipos de interacciones a través de múltiples sistemas humanos
y naturales acoplados.
Los sistemas de teleacoplamiento están estructurados jerárquicamente o por niveles, que incluye un
conjunto interrelacionado de sistemas humanos y naturales acoplados que están conectados a través de flujos
entre ellos, estos sistemas son: los de envío esto es, desde donde se generan los flujos, los sistemas de recepción,
aquellos que recogen los flujos de los sistemas de envío y los sistemas de derrame, son los que pueden afectar o
verse afectados por las variaciones de los flujos entre los sistemas de envío y recepción que se estén analizando.
Cada sistema acoplado consta de tres componentes interrelacionados que son: agentes, causas y efectos. Los
agentes pueden ser individuos, organizaciones, gobiernos, etc., las causas pueden ser económicas, políticas,
sociales, culturales y ecológicas, entre otras y los efectos son las consecuencias o impactos socioeconómicos y
ambientales de los teleacoplamientos entre los sistemas.
Los flujos son movimientos de material, energía o información entre los sistemas, que se transfieren como
resultado de las acciones tomadas por los agentes. Para comprender más el sistema teleacoplamiento, se puede
ver la figura 1, que se expone a continuación:
FIGURA 1
Esquema del sistema de teleacoplamiento
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La gobernanza policéntrica es una propuesta planteada, entre otros, por Elinor Ostrom que busca la
gestión territorial de forma más sostenible y con enfoques complejos de gobernanza, erigiéndose como una
alternativa a las formas de resolver la tragedia de los bienes comunes expresada por Hardin (2015).
Los bienes comunes son aquellos cuyas características son: consumo rival, es decir, quien no consume el
recurso corre el riesgo de que otro lo consuma, y es un bien que no es susceptible de exclusión, es decir, no
se puede privar a terceros de su uso.
La tragedia expuesta por Hardin, consiste en que dichos bienes comunes tienden a sobreexplotarse por
las comunidades, es decir, como el consumo es rival y el recurso es finito, las personas no tienen incentivos
suficientes para la conservación, sino para el consumo del bien.
Las soluciones que tradicionalmente se le han dado a esta tragedia son dos: a) privatizar los bienes comunes,
de ésta forma, el particular tendrá más incentivo para la conservación del bien, pues debe garantizar su
sustento hacia el futuro, b) El Estado otorga una protección al bien y castiga a las personas que intenten
aprovecharse de éste, un ejemplo típico son las normas sobre áreas protegidas como los sistemas de parques
nacionales; cualquier intervención que se vaya a desarrollar en el parque nacional debe estar acorde a los usos
establecidos en los respectivos planes de manejo ambiental.
Elinor Ostrom recolectó pruebas empíricas de que existen formas de gestión territorial comunitarias,
sostenibles, adecuadas y que presentan soluciones o formas de intervención más complejas, para enfrentar
realidades o casos complejos.
De igual forma, la autora encontró ejemplos empíricos donde los particulares o el Estado, han gestionado
de forma ineficiente los territorios.
Para Ostrom, las políticas y normas centralizadas en materia ambiental, pueden resultar estáticas para
resolver problemas específicos que son variables, “complejos, policéntricos y estratificados”:
Un excesivo énfasis en la necesidad de arreglos institucionales de gran escala puede conducir a la destrucción o al desaliento
de dispositivos institucionales en escalas medianas o pequeñas. Es a estos niveles menores donde el conocimiento local sobre
las complejas y muy específicas interacciones naturales y la preocupación sobre el capital natural, pueden aplicarse a la vida
diaria (Ostrom, 2000, p. 44).
Por tal motivo, Ostrom proponen unos principios que sirven para el diseño de los criterios específicos para
la gestión del territorio por parte de las comunidades, las cuales son:
1 A. Límites de los usuarios: existen límites claros y comprendidos localmente entre los usuarios legítimos
y los no usuarios.
2 B. Límites de los recursos: existen límites claros que deslindan los recursos de uso común específicos de
otros sistemas socioecológicos mayores.
2A. Congruencia con las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión son congruentes con las
condiciones sociales y ambientales locales.
2B. Apropiación y provisión: las reglas de apropiación son congruentes con las reglas de provisión; la
distribución de los costos es proporcional a la distribución de beneficios.
3. Arreglos de elección colectiva: la mayoría de los individuos afectados por el régimen de regulación de un
recurso tiene autorización de participar en la elaboración y modificación de sus reglas.
4A. Monitoreo: los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos mismos, monitorean
los niveles y las formas de apropiación y provisión.
4B. Los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos mismos o monitorean las
condiciones de los recursos.
5. Sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas empiezan siendo muy bajas, pero se
vuelven más fuertes cuando un usuario incumple repetidamente una regla.
6. Mecanismos de resolución de conflictos: existen espacios locales para resolver conflictos entre los propios
usuarios o con funcionarios, rápidos y de bajo costo.
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7. Reconocimiento mínimo de los derechos: los derechos de los usuarios locales para elaborar sus propias
reglas son reconocidos por el gobierno.
8. Empresas anidadas: cuando un recurso de uso común está cercanamente conectado a un sistema
socioecológico más amplio, las actividades de gobernanza están organizadas en múltiples niveles anidados.
(Ostrom, 2014, pp. 34-35).
Los diseños de los criterios de sustentabilidad para cada territorio deben ser diferentes, debido a las
especificidades ambientales y socio-culturales de cada lugar; por tal motivo, Elinor Ostrom no presenta
una receta mágica, lo que genera son unos principios de diseño que sirven para la construcción de criterios
y normas específicas, de forma comunitaria y en cooperación constante con los gobiernos y con otras
comunidades con las que tiene relación. Esto se fundamenta en lo que ella denomina como la Ley de la
Variedad Requerida, cuya definición es la siguiente: “Cualquier sistema de manejo que se diseñe para regular
sistemas biológicos complejos debe tener tanta variedad de acciones a realizar como las que existen en los
sistemas a regular”. Aduce Ostrom, que los costos de vigilancia y control de las normas en los territorios, se
hace más sencillo cuando los asume la comunidad que centralizándolos en el Estado.
Una de las ventajas de que exista esa colaboración (anillamiento o anidamiento) entre las comunidades
y el Estado, se debe a que las primeras, aunque conocen bien el territorio, pueden tener dificultades con
el conocimiento científico o técnico que se requiera en ciertos momentos, especialmente con las realidades
cambiantes a lo largo del tiempo. Para eso, Ostrom habla de la creación de agencias que brinden asesoría o
ayuda de calidad en esta materia a las comunidades, especialmente en aquellos temas donde se sobrepase el
conocimiento de la colectividad, estas agencias deben ser baratas y accesibles.
Esta posibilidad de anillamiento es lo que Ostrom denomina como gobernanza policéntrica de los
territorios.
Ejemplos de operacionalizar la propuesta de Liu (análisis de sistemas
teleacoplados) y Ostrom (gobernanza policéntrica)
Este artículo evalúa la posibilidad de hacer análisis con enfoques integradores entre los sistemas teleacoplados
y la gobernanza policéntrica. Esto permite a los investigadores abordar cuestiones sobre la Sustentabilidad,
que requieren una comprensión profunda de los sistemas ecológicos complejos y los sistemas de gobernanza
de los territorios al mismo tiempo.
Oberlack (2018) propone unas preguntas orientadoras con el fin de operacionalizar los sistemas
teleacoplados y la gobernanza policéntrica, las cuales fueron utilizadas para evaluar su funcionalidad.
Las preguntas orientadoras que formularon estos investigadores son:
1. ¿Cuál es el uso de la tierra, la sustentabilidad o los problemas de gobernanza en cuestión? ¿Cuál es la
pregunta de investigación? Sistema de tierra en la región focal.
2. ¿Qué actores se generan, cuáles beneficios, desde cuáles usos, de qué recursos en los sistemas
socioecológicos focales? ¿Qué actores están involucrados en las actividades operativas y de elección colectiva
que afectan los recursos? ¿Cuál es la agencia de actores, en función de sus activos, sus medios, sus necesidades
y actividades?
3. ¿Qué procesos ecológicos, por ejemplo, climáticos, hidrológicos, o biológicos, afectan los recursos
naturales y los servicios ecosistémicos con respecto a los retos de la sostenibilidad identificados en el paso 1?
4. ¿Qué arreglos institucionales, por ejemplo, reglas, derechos, procedimientos, o redes de trabajo, regulan
las interacciones en los sistemas socioecológicos focales? Flujos y sistemas de gobernanza centrados en los
flujos.
5. ¿Qué flujos vinculan la región focal con las regiones distantes? ¿Cómo hacer una forma de sistemas de
gobernanza centrada en el flujo, por ejemplo, regulación, flujos específicos? Regiones distantes.
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6. ¿Cómo influyen los factores ecológicos, socioeconómicos e institucionales (estáticos o dinámicos) en
las interacciones y los resultados en situaciones de acción a distancia, incluidos los flujos de conexión? ¿Qué
efectos de los flujos entre lo focal y las regiones distantes tienen en las regiones lejanas? Redes de trabajo de
situaciones de acción (focal, distante y centrado en el flujo).
7. ¿Qué situaciones de acción focales, distantes y centradas en el flujo afectan el uso de la tierra, la
sostentabilidad o los problemas de gobernanza en cuestión? ¿Cuáles son los vínculos entre las situaciones de
acción? ¿Cómo se identificaron los factores ecológicos, socioeconómicos e institucionales en los pasos 2 a 6,
formando interacciones, vínculos y resultados?
Estas preguntas pueden servir para identificar las condiciones del fenómeno que se está planteando, es
decir, respondiendo dichos cuestionamientos, se puede hacer un diagnóstico de las condiciones del sistema
socioecológico y el sistema de gobernanza y a partir de allí, poder construir las estrategias de mejoramiento
para la planificación del territorio.
Ejemplos de aplicación del teleacoplamiento y gobernanza policéntrica de
forma complementaria
Partiendo de las preguntas orientadoras, planteadas anteriormente, (Oberlack et al., 2018), se aplicaron
como proceso metodológico a tres artículos de investigación que plantean problemáticas en sistemas socio-
ambientales diversos.
En los tres cuadros que se encuentran a continuación, se muestra la aplicación de las preguntas a dichos
casos.
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En los tres casos analizados, se pueden observar soluciones a problemáticas derivados de recursos naturales
en sistemas socio-ecológicos complejos y teleacoplados, como son: las anchovetas, los Osos Pandas y las
cadenas comerciales de los metales industriales.
Aplicación de las teorías a los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación
En éste acápite, se aplicarán las preguntas utilizadas en los dos capítulos anteriores, la diferencia es que en ellos
se analizaron problemáticas derivadas de productos naturales, ahora se analizará una problemática generada
por una migración masiva de personas a un territorio, para ello se planteará la situación del Espacio Territorial
de Capacitación de Llano Grande en el municipio de Dabeiba Antioquia, pero antes de esto, se mencionará
la evolución normativa de la constitución de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
En el Parágrafo 3° del artículo 1 de la ley 1779 de 2016 (Congreso de Colombia, 2016), se indicó lo
siguiente:
Parágrafo 3°. El Gobierno nacional o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los
voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un proceso de paz, y para efectos
del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional,
de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra estos
y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia
las mismas, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso. Adicionalmente, si así lo
acordaran las partes, a solicitud del Gobierno nacional y de manera temporal, se podrá suspender la ejecución de las órdenes
de captura en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, por fuera de las zonas,
para adelantar actividades propias del proceso de paz.
En esas zonas, que no podrán ubicarse en áreas urbanas, se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de
Derecho. El Gobierno definirá la manera como funcionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la
población. De conformidad con lo que acuerden las partes en el marco del proceso de paz, el Gobierno al establecer las zonas
deberá:
1. Precisar la delimitación geográfica de las zonas.
2. Establecer el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso de dejación de armas y tránsito
a la legalidad de las organizaciones armadas al margen de la ley.
3. Establecer las condiciones y compromisos de las partes para definir la temporalidad y funcionamiento de las zonas
mencionadas (Congreso de Colombia, 2016).
Debido a los acuerdos del Teatro Colón, firmados entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), se crearon entre los años 2016 y 2017 las
siguientes Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN):
1) Vereda La Reforma, Municipio de Vista Hermosa, Departamento del Meta, creada mediante Decreto
2001 de 2016.
2) Vereda La Variante, Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño, creada mediante Decreto 2002
de 2016.
3) Vereda Yarí, Municipio La Macarena, Departamento del Meta, creada mediante Decreto 2003 de 2016.
4)Vereda La pradera, Municipio de Puerto Asís, Departamento de Putumayo, creada mediante Decreto
2004 de 2016.
5) Vereda Charras, Municipio San José del Guaviare, Departamento del Guaviare, creada mediante
Decreto 2005 de 2016.
6) Vereda la Fila, Municipio La Icononzo, Departamento de Tolima, creada mediante Decreto 2006 de
2016.
7) Vereda Llano Grande, Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia, creada mediante Decreto
2007 de 2016.
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8) Vereda Los Monos, Municipio de Caldono, Departamento de Cauca, creada mediante Decreto 2008
de 2016.
9) Vereda La Guajira, Municipio de Mesetas, Departamento de Meta, creada mediante Decreto 2009 de
2016.
10) Vereda Santa Lucía, Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, creada mediante Decreto
2010 de 2016.
11) Vereda Las Colinas, Municipio San José del Guaviare, Departamento de Guaviare, creada mediante
Decreto 2011 de 2016.
12) Vereda El Carmen, Municipio La Montañita, Departamento de Caquetá, creada mediante Decreto
2012 de 2016.
13) Vereda San José del Oriente, Municipio La Paz, Departamento del Cesar, creada mediante Decreto
2013 de 2016.
14) Vereda Filipinas, Municipio Arauquita, Departamento de Arauca, creada mediante Decreto 2014de
2016.
15) Vereda La Esperanza, Municipio Cartagena del Chaira, Departamento de Caquetá, creado mediante
Decreto 2015 de 2016,
16) Vereda Carrizal, Municipio de Remedios, Departamento de Antioquia, creada mediante Decreto
2016 de 2016.
17) Vereda El Jordán, Municipio de Planadas, Departamento de Tolima, creada mediante Decreto 2017
de 2016.
18) Vereda El Ceral, Robles, Municipio Buenos Aires, Departamento del Cauca, creada mediante Decreto
2018 de 2016.
19) Vereda Betania, La Paloma, Municipio Policarpa, Departamento de Nariño, creada mediante Decreto
2019 de 2016.
20) Vereda Vidrí, Municipio Vigía del Fuerte, Departamento de Antioquia, creada a través del Decreto
2020 de 2016.
21) Vereda Mira Valle, Municipio San Vicente del Caguan, Departamento de Caquetá, creada mediante
Decreto 2021 de 2016.
22) Vereda Monterredondo, Municipio Miranda, Departamento del Cauca, mediante, creado mediante
Decreto 2022 de 2016.
23) Vereda Brisas, La Florida, Municipio Rio Sucio, Departamento de Chocó, creada mediante Decreto
2023 de 2016.
24) Vereda Gallo, Municipio Tierra Alta, Departamento de Córdoba, creada mediante Decreto 2024 de
2016.
25) Vereda La Plancha, Municipio de Anorí, Departamento de Antioquia, creada mediante Decreto 2025
de 2016.
26) Vereda Pondores, Municipio Fonseca, Departamento de la Guajira, creada mediante Decreto 2026
de 2016.
27) Vereda Caño El Indio, Municipio de Tibú, Departamento de Norte de Santander, creada mediante
Decreto 150 de 2017.
El decreto 1274 de 2017, estableció que cumplido el tiempo las ZVTN, a más tardar el día 15 de
agosto de 2017 o antes para cada Zona, dependiendo de la culminación del proceso de extracción de
armas, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se convertirían en Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación (ETCR), es por esto que, en Antioquia, existen cinco Espacios Territoriales
de Capacitación y Reincorporación: Vidrí, Santa Lucía, La Plancha, Llano Grande y Carrizal.
La diferencia entre las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), es que en el primero el objetivo es llevar adelante
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el proceso de dejación de armas, garantizando el cese al fuego y las hostilidades entre las partes, en cambio,
en el segundo, se busca capacitar a los excombatientes de la exguerrilla de las FARC-EP, de acuerdo a sus
intereses, en lo económico, político y social para su efectiva reincorporación a la sociedad.
Como se había mencionado, en éste acápite, se analizará la situación del espacio territorial de Llano Grande
en Dabeiba Antioquia, zona de gran complejidad, que se encuentra en el cañón del Chimiadó y ubicado cerca
al Parque Nacional Natural Paramillo, lugar que ha servido de corredor estratégico para los diferentes grupos
armados, este espacio territorial también es conocido como Jacobo Arango. A continuación se encuentra el
análisis de dicho territorio:
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Conclusiones
Los análisis planteados en el desarrollo de este artículo han mostrado la coherencia conceptual entre las
dos líneas de investigación que lo soporta: el análisis sistémico teleacoplado planteado por Jianguo Liu y los
análisis de gobernanza policéntrica tratado por Elinor Ostrom. La importancia del marco de investigación
del teleacoplamiento es el de hallar las interacciones complejas e integradoras existentes entre las dinámicas
económicas, sociales y ambientales que generan información significante que aporta a la búsqueda de la
existencia sustentable entre las sociedades y el patrimonio natural. Los planteamientos de la gobernanza
policéntrica están basados en la pretenciosa búsqueda de la gestión territorial de forma más sostenible y con
enfoque central en las acciones de gobernanza entre comunidades y el Estado.
Tomando como referencia las preguntas planteadas por Oberlack como un proceso metodológico estas se
implementaron a tres artículos de investigación realizados por Jianguo Liu, donde se plantean problemáticas
en los sistemas socioambientales diversos, como son: la pesquería de anchovetas, comercio de metales y la
conservación de los osos Pandas, la utilización de esta metodología permitió ampliar el conocimiento de la
temática planteada por el autor, lo cual fue práctico y concluyente.
Lo novedoso de éste enfoque metodológico, fue la aplicación de estas teorías a un territorio o lugar y no a un
producto determinado, es decir, a los espacios territoriales de capacitación y de reincorporación de Antioquia,
en específico el caso de la vereda de Llano Grande en Dabeiba que, para tal efecto, se recogió información de
fuentes bibliográficas que validan la existencia de una gestión territorial sostenible y que esta se presenta en
contextos territoriales reales y complejos.
Estas fuentes bibliográficas plantean que existen algunos retos de carácter territorial que se deben de
enfrentar como son: las disputas territoriales con las comunidades étnicas y los colonos campesinos, la
violencia de género e intrafamiliar, la presencia de grupos armados ilegales que generan una situación de
desestabilización social y la débil presencia del estado, todo ello que atenta contra la vida, la integridad y la
libertad de la población del sector.
Con respecto a los recursos ambientales, se observaron algunas dificultades muy representativas y que
generan presión ambiental sobre el territorio como: el aumento de la deforestación, la ampliación de las cejas
de monte, el movimiento de masas, el montaje del acueducto y alcantarillado, entre otros. Todo ello crea
un reto para mejorar las situaciones existentes, con el objeto de que realmente sea sostenible, pues si bien
la gestión realizada tiene aspectos positivos, ésta en prospectiva no permitiría un uso sostenido de todos los
recursos y se pueden generar dificultades territoriales, ambientales y sociales.
Los espacios territoriales de capacitación y de reincorporación de Antioquia son espacios que han venido
generando unas nuevas dinámicas y transformaciones en el territorio; los análisis a dicha situación deberían
estar encaminados al planteamiento de soluciones óptimas a las problemáticas territoriales presentes; las
cuales deben plantearse considerando los contextos territoriales existentes para que sean adaptadas a las
condiciones sociales y ambientales reales a su situación particular, ambas teorías de análisis generan aportes
valiosos en la gestión territorial por parte de las comunidades; Ostrom propone el policentrismo como
solución recomendable; que permite el relacionamiento con diversas escalas del patrimonio natural y los
miembros de las comunidades que justifican y dan fuerza a la gobernabilidad; y Liu plantea que las ciencias
naturales, ambientales, la geografía y las ciencias sociales no se pueden mirar de forma aislada sino en constante
interconexión; ambas perspectivas teóricas permiten un relacionamiento estratégico que sirve de pauta
para proponer orientaciones a la gestión del territorio por parte de las comunidades de manera eficiente y
contextualizada.
De este análisis se pudo describir el problema de una forma más concreta, para entenderlo a plenitud,
relatando temas como los actores involucrados, los procesos ecológicos representativos en el área, las reglas
formales e informales que se están utilizando en la zona para llegar a acuerdos entre los integrantes de la
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población, el movimiento de flujos entre los sistemas al interior y exterior de la zona, tanto en la forma de
gobierno como en el movimiento de personas, dinero e información.
Las zonas donde se ubicaron espacialmente estos espacios territoriales sufrieron una transformación, esto
debido a las adecuaciones en la infraestructura y por la presión poblacional sobre el mismo, variaciones que
generaron algunas problemáticas y afectaciones de carácter socioambiental en los territorios. Estas acciones
originaron cambios en los usos del suelo, lo que aceleró los procesos de transformación de las dinámicas del
territorio.
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